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Halide Nusret Zorlutuna’nın
50. S A N A T  Y IL I
Kalemimi elli yıldan beri karınca kaderince milletimin-----
hizmetinde, memleketimin hayrına kullanmağa çalış­
tım. Bunda ne dereceye kadar başarılı olduğumu bile­
miyorum. Ama, memleket zararına tek satır yazmamış 
olmanın inanç ve sevinci içerisindeyim. Allaha şük­
rederim ve bütün genç meslektaşlarıma böyle kutsal 
bir huzur içinde böylesine mutlu ellinci yıllar dilerim____
H. N. Zorlutuna 50. Sanat yılında
*
Değerli kadın şairimiz Halide Nus­
ret Zorlutuna'nın 50. sanat yılı, 17 
Mayıs 1967 çarşamba gecesi. Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi Konferans 
salonunda, tanınmış şair ve yazarlarla 
geniş bir dinleyici topluluğunun hazır 
bulunduğu, dört saat süren bir toplan­
tıda kutlandı. Defne dergisinin düzen­
lediği toplantı Arif Nihat Asya'nın bir 
konuşmasıyla başladı. Zorlutuna'nın 
çeşitli yönleriyle anlatıldığı bu konuş­
madan bazı kısımları aşağıya alıyoruz: 
«Eğitimin de, edebiyatın da, ülkü­
nün de, dilin de hesaplı, hesapsız 
adımları arasında bir muvazene unsu­
ru gibi kendinden emin kalmış, çevre­
sine emniyet vermiş, örnek bir Türk 
kadını ,örnek bir insan, örnek bir öğ­
retmen ve örnek bir imza karşısında­
yız.
Vatan, millet, fazilet, mukaddesat 
konularında, bu konulara bağlılığından 
kıl kadar fedakârlık etmez, örnek bir 
gurur... Onların dışında örnek bir te­
vazu... ve çevresindeki her konuya 
açık duran, hassas bir alâka.
Bütün bunların, nazmında, nesrin­
de .sözlerinde, davranışlarında güzel 
ve temiz misalleri...... işte Halide Nus­
ret Zorlutuna'nın, birkaç çizgiyle, port­
resi.... .
O, vatana «Senin için büyüttüm 
bağrımda bir çift fidan.» derken bir 
anne şairdir ve anneler adına konuşur.
Torunu Nefise Bânû'ya «Bükme du­
dağını, öyle, bir tâneml» derken bir 
büyükannedir; büyükanneler namına 
konuşur... «Seviyorum bu toprakları» 
derken bizim dilimizdir; bizim için 
konuşur.
Yazarlığında daima sıcak bir yü­
rek bulur; kaprisli duygu şımarıklık­
ları göremezsiniz.
Kendisi, ilhamını aile ve meslek 
hayatiyle ayarlayarak, hep efendice, 
hanımefendice konuşan bir insan-ı kâ­
mildir.
Nazım olsun, nesir olsun, satır­
larını içinizden, sessiz okurken yaz­
dıklarının şefkatli bir kadın sesiyle 
seslendirildiğini duyar gibi olursunuz.. 
bu sesi de seversiniz.
Kitapları, yalnız birbirinizin de­
ğil; oğullarınızın, kızlarınızın eline 
çekinmeden verebileceğiniz kitaplardır.. 
hemen hemen, her seviyeye hitabeder- 
ler. Çünkü onun iç âlemi bir sevgi 
âlemidir ve o, okuyucularını da sever.
Onlara yüksekten bakmaz., onlar­
la yanıbaşlarında ,senlibenll ve herke­
sin hatırını sorar gibi konuşur.
Burdan, «Küçük Dostlarım» kita­
bına dönerek, onu yalnız bir hatıra 
değil, aynızamanda bir meslek kitabı 
olarak İlgililere tavsiye ederim. Öteki 
eserlerini hepinize sağlık verdim. Fa­
kat bunun, okul klâsikleri arasına gir­
mesi gereken bir kitap olduğu kanaa­
tindeyim.. bu kanaatte ısrarlı ve inat- 
lıyım.»
Asya'nın ilgi çekici konuşmasın­
dan sonra, toplantıya katılamıyan Mu­
nis Faik Ozansoy'un, bu sayfalarca 
metnini yayınladığımız mektubunu, ar­
kadaşımız Mehmet Çınarlı okudu. Daha 
sonra, Halide Nusret'in eski öğrenci­
lerinden, İlahiyat Fakültesi öğretim 
görevlisi Fevziye Abdullah Tansel söz 
alarak şairin hayatı ve sanatı hakkında 
etraflı bir konuşma yaptı. Zorlutuna'- 
nın öğretmenlik mesleğindeki başarıla­
rı üzerinde de duran konuşmacı :
«Hocalık Zorlutuna'nın çok sev­
diği bir meslektir. Bu meslek onu sa­
nat hayatı bakımından da besleyici, 
doyurucu bir meslekti. Kızlı erkekli 
boy boy çocuklar, gençler... Kader
------------------------------------- T E Ş E K K Ü R  — ---- ----------------------------
Ellinci sanat yılımı kotlama törenini hazırlayan Sayın Metin Saman- 
cı’ya; törene sözleri ve sazlarıyla katılıp geceyi değerlendirmek suretiyle 
bana teveccühlerini gösteren pek kıymetli meslektaşlarıma, dostlanma, 
talebelerime; samimi telgraflar, güzel çiçekler ve kıymetli hatıralar gön­
deren liitûfkâr meslektaşlara ve mtiesseselere candan teşekkürlerimin du­
yurulmasını rica ederim.
H. N. ZOBRÜTÜNA
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onu-bazen bu çocukların, yaşlanmış, 
olgunlaşmış çağlarında da onlarla 
yüzyüze getiriyordu. Sınıflar, hikâyele­
ri ve romanları için, yepyeni duygular 
veren, müşahade malzemesiyle dolu bir 
sanat lâboratuvarı idi.
Onun talebeleri arasında ben da 
vardım. 1929 - 30 da, İstanbul Kız li­
sesinin sekiz ve dokuzuncu sınıfla­
rında hocamdı. O, talebeye yalnız bilgi 
vermekle yetinen bir hoca değildi. He­
le biraz canınız fazla sıkılmış, üzgün 
olmayagörün, hemen alâkadar olurdu; 
türlü yollara başvurarak, ruhunuzun 
en mahrem köşelerine nüfuz etmek 
isterdi, bu yüzden birçok talebeleri 
ile, hocalık mesleğinin icabı ve sevgi 
dışında, şefkat ve minnet hislerinin 
kaynağından kuvvet alan samimî dost­
luklar tesis ederdi. Hem mesleği ica­
bı -yanılmıyorsak daha çok talebelerini 
yakından tanımak için- onların ruhla­
rının bir aynası olan kompozisyon va­
zifelerini dikkatle okur, bunların altına 
gayet okunaklı, güzel bir yazı ile mü- 
talâlarını İlâve ederdi; bazı vazifeler, 
hususî konuşmalara da bir vasıta olur­
du. Gösterdiği bir ana, bir abla yakın­
lığı dolayısıyla talebeleri kendisini se­
verdi. Bizler onun derslerini dört gözle 
beklerdik; boş derslerimizde de hoca­
mızın başka sınıflarındaki derslerine 
gider, ondan istifadeye çalışırdık...» 
dedi.
Bu konuşmalardan sonra Semih 
Sergen, Galip Erdem, Halûk Kurdoğlu 
ve Mustafa Şerif Onaran, Halide Nus- 
ret'in şiir ve nesirlerinden örnekler 
okudular. Hayri Tümer'in ney taksimi, 
Halkevi ekibinin folklor gösterileri ve 
Asım Yücesoy'un klâsik Türk müziğin­
den sunduğu parçalar da geceye ayrı 
bir renk kattı.
Toplantı sırasında kürsüye davet 
edilen Zorlutuna, bir kısmım yazımızın 
başına aldığımız özlü bir konuşma yap­
tı.
50. sanat yılı dolayısıyla Halide 
Nusret'e gönderilen çeşitli telgraflar ara­
sında en yakın şair arkadaşı Şükûfe Ni- 
hal'în aşağıdaki beyti de bulunuyordu :
Seni tasvir edecek şi'rl gönüller 
yazsın,
Okyanuslar boşalıp dolsa da sen 
sığmazsın.
1951 yılından beri şiirleri der­
gimizde de yayınlanan değerli şairi­
mize sanat hayatında daha nice yıllar 
ve başarılar dileriz.
H İ S A R
- - - - - - -  Ö Z A N S O Y ’ un M E K T U B U  - - - - - -
17.5,1967
ÜSTAD ŞAİREM İZ HALİDE NUSRET HANIMEFENDİYE,
T ürk şiirine ve nesrine çok değerli eserler ve Türk Edebiyatına Hali­de Nusret adiyle büyük ve bütün vasıflariyle seçkin bir kadın sima­
sı kazandırmış olan sanat hayatınızın ellinci yılı kutlanırken be­
ni de hatırlamak ve hattâ bir konuşma yapmamı istemek lütufkârlığında 
bulunmanızdan çok mütehassis olmuş ve emir telâkki ettiğim bu zarif ar­
zunuzu derhal minnetle kabul etmiştim.
Tahsil çağımın ilk yıllarından itibaren hafızamı besliyen ve süsliyen 
şiirlerinizi bu vesile ile bir kere daha dinlemek ve onlardan bazılarını biz­
zat okumak benim için çok büyük bir zevk olacaktı. Fakat üç gün evvel pek 
yakınlarımdan iki kıymetli varlığı birden Hakkın rahmetine kavuşturan ve 
ezici tesirini hâlâ aynı acılıkla üzerimde devam ettiren bir kaza hâdisesi, 
bu iki kayıpla birlikte, o zevkden de beni mahrum etmiş bulunuyor. Bu 
ruh haleti içinde konuşmağa değil, günlük yaşayışın en basit icaplarına 
bile uymakta güçlük çekiyorum. Şu birkaç mazeret cümlesinin acemiliği de 
nasıl maddî ve manevî bir sarsıntı içinde olduğumu size duyurmuş olacak­
tır. Şair kalbiniz, eminim ki, bunu en iyi ve en derin hissedecek ve beni 
mazur görecektir.
Muhterem şairemiz, daha uzun yıllar devam etmesini Tanrı'dan diledi­
ğim sanat hayatınızın ellinci yılında sîzi ve sizden ziyade Türk edebiyatını 
bütün kalbimle tebrik ederim. Siz, Türk kadınının şiirde ve romanda üstün 
kabiliyetini, daha elli yıl önce bize gösterdiniz ve bunu, birbirini takip 
eden eserlerinizle Edebiyat Tarihimizde ebedileştirdiniz.
Müsaade buyurur ve perişanlığını bağışlarsanız, birkaç cümle ile şahsî 
minnet duygularımı da, umumî takdir hislerime ekliyeyim: 44 sene evvel 
zarif bir ithafla babama gönderdiğiniz «Sisli Geceler» romanı benim ilk 
okuduğum, sevdiğim hattâ belki de bende roman sevgisini uyandıran ilk 
eserdir. O romanın konusu gibi kahramanları (Mine, Kenan, Fikret, Nüzhet 
ve diğerleri) bugün de hafızamda ayni canlılıkla yaşamaktadırlar. Millî mü­
cadelenin ilk zafer müjdesi üzerine yazdığınız :
Sarhoş gibi, çılgın gibiyim şimdi sevinçten 
mısraı ile başlıyan şiirinizi dergide okuduğum andaki çocuk sevincini 
hâlâ içimde taşıyorum. Ya «Git Bahar, Gel Bahar» şiirleriniz?... Onları be­
nimle birlikte bütün Türk edebiyatının hafızası her vesileyle hatırlıyor ve 
daima hatırlıyacaktır.
Sizden feyzalan öğrencilerinizden olamamak mahrumiyetini, eserleri­
nizin en heyecanlı okuyucusu olmakla telâfi etmeğe çalıştım. Buna inanma­
nızı ve beni de bir öğrenciniz kabul etmenizi rica ederim.
Bizzat yapamadığım zevkli bir vazifeye, edebiyatımıza şaheserler ka­
zandıran asîl ve temiz ellerinizi, bu satırların taşıdığı samimi hürmet ve 
minnet duygularıyle öpmeme müsaade buyurur musunuz, aziz şairemiz, de­
ğerli romancımız ?
Munis Faik OZANSOY
Net :
Mektupta sözü edilen trafik kazası, 13 Mayıs 1967 Cumartesi gecesi 
Ankara Çubuk Barajı yolunda olmuş, Ozansoy'un çok yakın dostu 
ve akrabası bulunan Talât Anamur ve eşi bu kaza sonucu genç 
yasta vefat etmiştir.
Talât ve Gülen Anamur, dergimiz kurucularının da yakından tanı­
dıkları sanatsever bir çiftti. 1950 yılında Hisar'ın yayınlanmasına 
başlanacağı tarih onların evinde yapılan bir toplantıda tesbit 
edilmişti.
Kendilerine Tanrıdan rahmet diler, Anamur ve Ozansoy aileleri­
nin acılarını paylaşırız. HİSAR
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Taha Toros Arşivi
